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BASIN MÜZESİ 
SANAT VE KÜLTÜR 
ETKİNLİKLERİ
Basın Müzesi (2. Darül Fünun), Fosatti, 1865.
Basın
JVÜEÜİ
Divanyolu Caddesi No.84 
Çemberlitaş / İST. 34410
BASIN MÜZESİ KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ
SERGİLER
15 Nisan - 1 Mayıs 1993 Açılış: 17.00
Hikmet BARUTÇUGİL-Ebru Üzerine 
"EMİN BARIN" Hatları Sergisi
Resim Sergisi - Mehmet ACAR
AVUKAT SANATÇILAR Karma Sergisi 
İstanbul Barosu 115. Kuruluş 
Yıldönümü nedeni ile
Resim Sergisi - Ümran GÜREL
3 Mayıs - 15 Mayıs 1993 Açılış: 17.00
İstanbul Resimleri Fotoğraf 
Sergisi-Kelebek
Resim Sergisi (Azerbaycan Sanatçıları) 
Cemile HAŞİM-Elmani HAŞİM
Resim Sergisi
Ani KAMBAR - Nazan ERKOL 
Resim Sergisi - Ayşe ÖZEL
7 Mayıs - 14 Mayıs 1993 Açılış: 17.00
1492-1992 Kristof Kolomb Uluslararası 
Özgün Baskı Yarışmalı Sergisi
18 Mayıs - 31 Mayıs 1993 Açılış: 17.00
ARZ Plastik Sanatçıları ve Günümüz 
İstanbul Sanatçıları Karma Sergisi
Cumhuriyetimizin 70. Yılı nedeni ile 
Atatürk'ün Doğumundan Ölümüne 
kadar hayatı ve sanatçıların serbest 
çalışmalarından oluşan bir sergi 
olacaktır.
SÖYLEŞİ
16 Nisan 1993 Saat: 16.00
Prof EMİN BARIN'ı anma sergisinden 
önce Prof. Dr. İlhami TURAN ve Hikmet 
BARUTÇUGİL bir sohbet yapacaklardır.
ŞİİR MATİNESİ
5 Mayıs 1993 Saat: 16.00 
Konu: Şiir'de İkinci Akım 
Katılanlar: Basın Müzesi Diksiyon 
Seminerleri Öğrencileri 
Yönlendiren: Toron KARACAOĞLU
i BEYAZIT DİVAN YOLU CAD.________ S. AHMET ►
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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